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Dayak seringkali dipandang sebagai suku primitif yang cukup disegani. 
Banyak fenomena yang seakan-akan membuat suku Dayak dianggap suku 
yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Lalu apakah orang Dayak 
seperti itu? Apakah gambaran tersebut juga berlaku untuk mahasiswa 
Dayak yang merantau ke Semarang? Tentu saja tidak semudah itu untuk 
melabel orang Dayak tanpa suatu landasan teoritis tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik identitas 
sosial orang Dayak, khususnya pada mahasiswa Dayak di Semarang. 
Identitas sosial ini mengandung adanya pengetahuan tentang identitasnya, 
perasaan memiliki suatu kelompok sosial bersama yang melibatkan emosi 
dan nilai-nilai signifikan pada diri individu terhadap kelompok tersebut. 
Termasuk di dalamnya terdapat Social categorization serta cara 
membedakan diri mereka dengan anggota kelompok lain. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dengan metode pengambilan data wawancara dan observasi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa ada beberapa macam bentuk intimacy yang 
muncul yaitu faktor yang mempengaruhi identitas sosial mahasiswa Dayak 
di Semarang, serta karakteristik religi, kebersamaan, dan reaksi mahasiswa 
Dayak saat identitas kesukuan direndahkan.  
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